

























































Zonas de Especial 




































IMPLICACIONES DE LA DECLARACIÓN DE UN ESPACIO 
COMO ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN (ZEC)
? Medidas de  conservación  necesarias  (Planes  de  Gestión  específicos  o 
integrados en otros planes de desarrollo)










































































– Tursiops truncatus (delfín mular)
– Caretta caretta (tortuga boba)




• Anexo I. Regulación de usos y actividades
• Actividad pesquera
• Acuicultura
• Acceso a recursos genéticos
• Ocupación del espacio protegido y regulación de usos y 
aprovechamientos extractivos y energéticos
• Regulación de la navegación
• Prevención de la contaminación
• Basura marina
• Conducción y cableado submarino
• Actividades de defensa nacional y seguridad pública
• Bunkering
• Actividades recreativas y de observación de especies silvestres
• Investigación científica
• Prevención de la contaminación acústica
• Labores de vigilancia, inspección y control
• Anexo II. Plan de gestión
• Antecedentes.
• Ámbito territorial.
• Caracterización del medio.
• Objetivos y medidas de gestión del plan.
• Zonificación.
• Estimación económica y prioridades.




• Medidas de conservación
• Ámbito de aplicación
• Gestión
• Colaboración entre Admones.
• Evaluación de planes, 
programas y proyectos
• Régimen de infracciones y 
sanciones














(Gibraltar Gazette nº 3839, de 10‐3‐2011)
LIC “Southern waters of Gibraltar” (RU)
LIC “Southern waters of Gibraltar” (RU)
Superposición LIC RU / ES
• El LIC “Estrecho oriental”
incluye una amplia zona 
junto a la bahía de Algeciras 
que engloba totalmente al 
LIC marino declarado a 
propuesta del Reino Unido
Controversia sobre la soberanía de las aguas
• En virtud del Tratado de Utrecht, el Reino de España cedió al Reino Unido 
la plaza y peñón de Gibraltar. Sin embargo, en la enumeración del 
territorio cedido al Reino Unido tan sólo se habla de las “aguas del 
puerto”, sin que se incluya una cesión de las aguas adyacentes al Peñón 
que pudiesen identificarse bajo la categoría de mar territorial (un espacio 
marino ya existente en el momento en que se concluye el Tratado de 
Utrecht). 
• Por consiguiente, España entiende que todas las aguas que rodean el 
Peñón de Gibraltar son aguas sometidas a soberanía y jurisdicción 
española, a excepción de las del puerto de Gibraltar, tal y como fueron 
cedidas en su día.
• Aún así, cabe remarcar que, en su día, España no recurrió la declaración 
del LIC marino anteriormente mencionado.
¡GRACIAS!
Javier Pantoja Trigueros
Jefe de Área de Biodiversidad Marina
División para la Protección del Mar
DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
I Jornada sobre Gibraltar
La protección del medio ambiente: Red Natura 2000
